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【摘要】 目的：探讨不同特质焦虑大学生应激条件下的 ERP 特点。方法：以大学英语四级考试为应激源，应用特
质- 状态焦虑量表在 200 名考生中，筛选高特质焦虑和低特质焦虑各 15 人，使用 NeuroScan 32 Channel ERP System
观察应激期和应激后 P3 变化。结果：①低特质焦虑组应激后 P3 波幅大于应激期（P<0.05）,潜伏期小于应激期。②高
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【Abstract】 Objective：To investigate the characters of ERP in undergraduates with different trait anxiety during exam
stress. Methods: By the State Trait Anxiety Inventory, one group of 15 undergraduates with high trait anxiety and another
group with low trait anxiety were chosen from 200 participants in Band 4 College English Test. Their change of P3 were
observed through NeuroScan 32 Channel ERP System during pre- exam and post- exam. Results: The amplitude of P3 of
the group with low trait anxiety was enhanced while another group with high trait anxiety had no significant difference after
exam; The latency of P3 of the group with low trait anxiety were decreased while another group with high trait anxiety had
no significant difference after exam; There weren’t significant differences in amplitude and latency of P3 between high
trait anxiety group and low trait anxiety group before exam; There were significant enhance of amplitude of P3 and
decrease of latency of P3 in low trait anxiety group after exam as compared with high trait anxiety group. Conclusion: The
result suggests different trait anxiety groups have different cognitive functions. When confronting with the same stress.














































北京某高校参加 2004 年 6 月大学英语四级考
试的 200 名大学生为研究对象，年龄 19－23 岁，平
均 21.2 岁。高、低特质焦虑分组采用文献方法[10,11 ]：
本文 TAI 试验的均值＝41.16，标准差=6.05。以大于
均数 1 个标准差（41.16+6.05=47.61≈48）为 高特质
























实验仪器为 Neuro Scan ERP 工作站，采用 64
导电极帽记录脑电（EEG），参考电极置于双侧乳突
连线，前额接地，同时记录水平眼电（HEOG）和垂直
眼 电（VEOG），滤 波 带 通 为 0.10~40Hz,采 样 频 率 为
500Hz/导，头皮电阻小于 5K"。分析时程（epoch）为






F6、FC3、FC4、FT7、FT8 共 15 个 电 极 点 作 为 分 析 对
象。时间窗口分别为：P3(300～550ms)。波幅测基线-
波峰值。数据以平均值±标准误(SE)表示。ERP 成分
的 潜 伏 期 和 波 幅 采 用 SPSS 软 件 2 因 素 方 差 分 析




时、应激后的 P3 波幅、P3 潜伏期无显著性差异（P>
0.05）。应激时，高、低特质焦虑组的 P3 波幅、P3
潜伏期无显著性差异（P>0.05）。应激后，低特质焦虑
组比高特质焦虑组的 P3 波幅增大、P3 潜伏期缩短
（P<0.05）。见附表。
附表 应激时、应激后高、低特质焦虑组的 P3 特点比较
低特质焦虑组（n＝15） 高特质焦虑组（n＝15）
应激时 应激后 应激时 应激后
P3 波幅 10.85±1.57 14.67±2.47* 11.34±2.53 12.03±1.66＃
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